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Destinos.—Cesa en el cargo de Ayudante Perso
nal del General de Brigada de Infantería de Marina
Excmo. Sr. D. Arturo Cañas Sánchez el Comandan
te D. Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil, que pasa
destinado al Tercio de Baleares.
Madrid, 27 de marzo de i94.
›izennisiar
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Comandante General de la *Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Illspectot Generál de Infantería de Ma
rina.
•ferm
rina
de 6
Terc
Se dispone (que 'al terminar la licencia por en
o que disfruta el Sargento de Infantería de Ma
D: Calixto Jordán Martínez (Orden ministerial
del actual, D. O. núm. 57), pase destinado al
jo del Norte.
adrid, 27 de marzo de 1943.
MORE-NO
Excmo. Sr. Almifante Jefe de la Jurisdicción Cen
. tral.
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferro.1 del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
.
_ rina.
Cesa en el Tercio de Baleares el Comandante
cje InfaIntería dé Marina D. Francisco Mas Zanda
Hilas y pasa destinado al de Levante.
Madrid, 28 de marzo de 1943. ,
MORENO
xcrno. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería d'e Ma
rina.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que el
.personal de Música que a continuación se relaciona
cese en sus -actuales destinos y pase a ocupar los
que al frente de cada uno se. indican :
Músico de segunda (trombón) D. Santiago Váz
quez Fachal.—De la Escuadra, al Tercio del Sur:
Músico de segunda (trombón) D. José Veinceiro
Gómez.—Del Tercio del Sur, a la Escuadra.
Músico de tercera (bombo) Ricardo Freire Cha
da.—De la• Escuadra, al Tercio de Levante.
Músico de tercera (bombo) José Puerto Mira.—
Del Tercio de Levante, a la Escuadra. \
Músico de. tercera (caja) Juan F. Beceiro Mui
ño.—De la Escuadra, al Tercio del Sur. -
Músico de tercera (caja) Diego Belando Calvo.—
Del Tercio del Sur, a la Escuadra.
Madrid, 27 de marzo de 1943. ,
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Coniandante General del Departamento
Marítimo' de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Inspector. General de Infantería de Ma
.rina.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo General de la
Armada, convocadas por Orden ministerial de 26 de
diciembre de 1942 (D. O. núm. 287), son admitidos
a examen 'los opositores que a contintlación se indi
can, con expresión del número que les ha corres
pondido en el sorteo verificado en este Ministerio :
i.—D. Antonio Rodríguez Núñez. — Documenta
.
ción incompleta.
9.-D. Luis Jorge Banegas Lozano.
3. D. Gabriel Mourente Ristori.
•
4. D. Rodrigo Morillo-Velarde Núñez.
5. D. jesús Fontán Cerqueira.
6. D. Ramón Solís Llorente.
D. Mariano Blanco González.
8. D. Antonio García Caparrós.
9.,D. Manuel Carlier Pacheco.
'1Q.-D. Alejandro Roldán Raynaud.
11.—D. Francisco de Asís Miranda Pinillos.
I2.-D. Francisco Viñas Rodríguez.
13.—D. Domingo de Guzmán de Lacalle Leloup.
T4.—D/ Ricardo Cerezo Martínez.
15.--D. Juan' Feal Rey.
/•
e
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, .16.-D. jesús María Costa Furtiá.
17.-D. Juan Maroto Alvarez. •
18. D. José Labaig Alcántara..- Documentacion
incompleta.
i9.-D. iGuillermo Vello-so Romero.-Docúmenta
ción incompleta.
20. D. Eduardo Pintado Machado.
D. Alejandro Masiá de Ros.
g.-D. Tomás Ordóñez Mateo-Magaz..
-23. D. Enrique González r Camino García - Obre
,
24.-D. Modes> Carlps
•
Blanco Cóbelo., Docu
mentación+ incompleta:
25. D. fosé Juan Sánchez •Oliva.-Documentación
incompleta. f
Rodolfo Adeler Casaissa.
Eduardo Vila Corpas.
Antonio Mendoza Pedrazuela.
Juan Antonio Sánchez.- Tembleq-ue Guar
diola. '-
Antonio de Zea Morales.
Emilio Mesa Galán.
Luis Fernández de ,Valderrama Luis.
Miguel Carlos Herffelder Serrano.
Sixto Molíns López.
Mario J. Quintas Gil.
Juan 'Antonio de Arancibia ResineS.
Luis Fernando _Enamorado Pascual.
Fausto Escrigas Estrada.
Jaime Rein Garret.
•
Mario Benítez Aragón.
Juan Bautista Ameztoy Valenciano.
José María Fernández de Cañete y Bas
cón.
4.3. D. Salustiano Fernández Aparicio. -- Docu
.
mentación incompleta.
44. Isaac Albarrán Marzal.
Luis Berenguer Moreno de Guerra.
45. Juan Berenguer Moreno de , Guerra.
46. Antonio , Alonso Quevedo.
47. Juan María de la Puente Liovera.
48. José Cortés Pardo.
49.- Casares Koehler.
50. Cristóbal Colón de Carvajal Maroto.
51.. Salvador Postigo Ranea.
52. Luis Fernández Muñoz.-Documentación
incompleta.
José María Calabuig de Mazarredo.
Manuel Santos López..
José Bouyón Riveira.
Vicente Segura Castro.
Ltis Filidi Ruiz de León.
José Llord Munar.
Luis Maria García de Carranza.
Ricardo León Garrido. Documentación
incompleta.
José Fern.ández Nogueiras.,
José María Maza Dabén.
21.
26.-D.
r/
28.-D.
29.-D.
3o.-D.
31.-D.
32,.-D.
33.-D.
35.-D.
36.-D.
37. D.
38.-D.
39.-D.
40.-D.
4i.-D.
42.-D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
61.-D.
62.--D.
63.-D. Luis Sánchez Masiá.
64.-D. Ramón Cardoso Morán.
65.
66.
'
D.
67.-D.'
68.-D.
69.-D.
69.-D.
70•
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
D.
D.
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
79.-D.
80.-D.
8i.-D.
83.-D.
85.-D.
86. D.
87. D.
1s8. D.
89. D.
9o. D.
92.-D.
94.-D.
95.
96.
97-
98.
99.
D.
D.
D.
D.
D.
1oo.-D.
o1- .-D.
102.-D.
I03.-D.
Io5. D.
io6.-D.
Io8. D.
1.T• 1.0 T A_ • •
icoias Lorctuyr kautierrez ue la v ugc
Joaquín de Vilar Serdá.-Documentl
incompleta.
Antonio Lladó Carnicér.
Pablo José Bernardos de la Cruz.
Antonio Varela Cheda.-Docurnentl
incompleta.
Evaristo Varela Cheda. Documentz
incompleta.
•
Osmundo de la Riva Valdés.
Luís María Fernández Fernández.
José Tomás Sánchez de Ocafia y Eril
Joaquín Fernández de los Ríos Mate(
Ju.an Calles Mariscal.-Documentaciót
completa. .
Joaquín' Gómez Díaz.
Guillermo Franco Soto.
Manuel Arias Sánchez.'
Antonio Gómez de Barreda y Castil
Documentación incompleta.
Enrique Fernández Coppel.
Rafael López y Rodríguez-Navarro.
Francisco Espár'rago Llinás.
Carlos Manteolá Cabeza.
Carlos Mollá Maestre.
Pedro- Galiana Gamilla.
Manuel ,Fúster Prat.
Víctor Galán Pérez.-Documentación
completa.
-Víctor Audera Oliver.
julio Mas García.
Jesús Colas de Cejador.
Rafael Galdón Barberán.
Juan Angel Morales Aguilar.
Alberto Alonso Ojea.
José María de Sequera 'Martínez.
Ignacio Moret Rodríguez.-Document;
incorripleta.
José María Ros España.
Enrique Bela Armada.
José María 'Pereda y Rodríguez.
Víctor Andrada Pérez.
iciót
ze.
Ds
aciód
Juan Manuel Bustamante Bringas. Do.4
cumentación incompleta.
Enrique Caballos Vélez-Bracho.
Nicolás Pizá Mesquida.
Guillermo Romero Rodríguez.
Antonio Sicre y Canut.
Augusto •Rumeu Ballester.
Miguel Sintes Anglada. - Documentaciémj
incompleta.
Fernando Díaz de Mendoza y Rodrigue
Intilini.
José A. Campoy Fernández. Documenta
,
ciónincompleta.'
Emilio Arévalo Pelluz.
•
•
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09. D. Antonio González Sáez. - Documentación
incompleta.
lo. D. Julio Miranda Viñuelas.
i.-D. Pedro Martínez Torrecillas.-Documenta
ción incompleta.
[ 12. D. Julio Borrajo Cayuela.
13. D. Luis Cercas Díaz y Ochoa de Aida.
[14. D. Juan Fernando Ruiz Montero.
s. D. Isidro Calvo García.
ri 6. D. Francisco Pérez de Nanclares Pérez de
Nanclar es . -
E 17. D. Emilio Ramírez de Arcos.
[18. D. Enrique González Pedraza. - Documenta
ción incompleta.
119. D. Juan Carlos Cela Trulock.
120. D. Juan Barceló Azcona.-Documentación in
completa.
121. D. Raimundo García-Pérez y Fernández-Vi
llaverde.
122.-D. Juan Manuel García Moretón.
123. D. Luis Donal Journet.
124.-D. Jesús María Sánchez de Nogués.
125.-D. Julio del Río López.
126.-D. Carlos Ruesta Urjo.
127.-D. Florencio Rodríguez-Carreño Manzano.-
Documentación incompleta.
128. D. José Amorós Pérez.-Documentación in
completa. _
129.-D. José Carlos Pérez y Pérez,
130. D. Juan Navarro Revuelta.
131. D. Antonio Correa Ruiz.-Documentación in
completa.
132.-D. José del Busto de la Cal.
133.--D. Manuel Francisco Guillem Marco.
134.-D. Antonio de Gorordo Alvarez.
135.-D. Manuel González de Caso.-Documenta
ción incompleta.
Ramón Madrigal Agrasot.
Salvador Ortiz Villarroya. Documenta
ción incompleta.
José Seoane Sedes.
José Joaquín Márquez Patiño
Remigio Díez Davó.
Teobaldo Brandaris de Gibert.-Documen
tación incompleta.
Ramón Qui jano Secades.-Documentación
incompleta.
I43- Pi Pérez.-Documentación incom
pleta.
144 Manuel de la Cruz Hermosillo.
145. Felipe Guasp Rovira.
146. Martín Sáínz-Trápaga Bolado.
147. José A. Pruñonosa Burguet
148- Antonio Nadal Romero.
149. Enrique de Enciso Reynaldo.-Documen
tación incompleta.
. Emilio Esteban-Infantes Bertrand. - Do
cumentación incompleta,
136.-D.
137.-D.
38.-D.
139.-D.
140.-D.
141.--D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
5o.-D
151.-D. Antonio Padilla Rosado.
I52.-D. Juan Bañeres Benito.
153.-D. Víctór Sánchez Servet.
154.-D. Pedro Castiñeiras Muñoz.
155.-D. Emilio Ambrona -Barreto.
156.--D. José Joaquín Ibarra Loresecha.
157.-D. Carlos Mateos Alvarez.
158.-D. Juan Alcántara Rocafort.
159.-D. Rafael Villegas Geigel. Documentación
incompleta.
16o. D. Joaquín Prats del Campo. Docurnenta
ción incompleta.
6 [ .-D. Rafael Ceñal Fernández.
162.-D. Juan Félix Martínez Moya.
163.-1). Antonio Vélez Catalán.
164.-D. Ventura Javier' Nogales Márquez de
Prado.
165. D. José María Pérez Galán.
166. D. Félix Fernández Pose.
167. D. Ignacio Egea Sastre. Docutnentación in
completa.
168.-D. Antonio Hernández Oramas.
169.-D.
70.-D.
172.
173.
174.
175.
a
D.
D.
D.
176.-D.
177.-D.
179.-D.
180.-D.
i8 .-D.
182.-D.
183. D.
-184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Julio Orozco Pifián.
Francisco Flores' Pérez.
Guillen& Herrera Ramos. Documenta
ción incompleta.
Luis Fernando Cebriá Alvarez.
Luis Mas Fernández-Yáñez.
Dómingo Jara Set:antes.
Fernando García de la Serrana y Villa
lobos.
Enrique Segura Agacirío.
Pedro Prat Pujol.
Luis Ramírez Navarro.
Luis Ayesta Granda.
Julio Rodríguez Ceñal.
Antorlio Ribas de Reyna.
Ginés Pérez Galiana.
Pedro Fernández eadórniga. Documen
- tación incompleta.
Rafael Llorente Alberti.
Luis Rojas Morales.-Documentación in
completa.
José de Guadalfajara y Dodero.
Diego Alba Bermúdez.
Manuel Romero y González de Pereda.
Manuel Cuchet Faleeto.
Antonio Sánchez de Neyra Mille.
Antonio López González-Aller.
Eduardo jáudenes Agacino.
Manuel de la Cámara Díaz.
Francisco Bernal Ristori.
Juan Bernal
Alvaro de la Piñera y Rivas.
José María López Martínez.
Manuel Rodríguez Lazaga.
Ramón Núñez
Francisco j. Delgado Moncada.
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200.—D. Jorge Pardo Llopis.
201. D. José Manuel Ruiz Rubio.
202.—D. Ramón Montojo Belda.
203,—D. Juan Miguel Pastor de Alfaro.
D: Fernando Zarrabeytia Edilla. -- División
Española de Voluntarios en Rus'a.
Documentación incompleta.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta, deberán remitir, con
la máxima urgencia, los documentos que faltan a la
jefatura de Instrucción de. este Ministerio, sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen.
Los opositores no admitidos del;eran retirar del
Secretario del Tribunal de Exámenes la documenta
ción presentada, entendiéndose que renuncian a la.
misma de no efectuarlo así.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Depártamento
Marítimo de Cádiz.
Sres. ...
Convocatorias. 1. Se convoca a los Tenientes
Maquinistas no patentados y Mecánicos Mayores y
primeros, procedentes de Maquinistas, que deseen pa
sar, previa realización del curso que se cita y la
selección que la Superioridad juzgue conveniente, al
Cuerpo de Oficiales Patentados de Máquinas.
Podrán tomar parte en la presente convocatoria
los Maquinistas que, seleccionados y admitidos en
la publicada por Orden ministerial de 20 de abril
de 1940 (D. O. núm. 94), no efectuaron el curso o
fueron' baja en él a petición propia.
Igualmente podrán solicitar los que no lo hubie
ran hecho con anterioridad.
•
Asimismo podrán concurrir los Maquinistas reti
rados que no hubieran solicitado anteriormente o
que, habiéndolo efectuado,. no hicieron el curso o
fueron baja voluntaria en él.
2. Las instancias, acompañadas de la copia de la
Hojas de Servicios y cursadas por conducto regla
mentario, serán" dirigidas al Excmo. Sr. Ministro de
Marina v deberán encontrarse €11 este Ministerio an
.
tes del día 1.9 de junio próximo, fecha en que que
dará cerrado -el plazo de admisión.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se enviará copia de los informes reservados
de los solicitantes, cerrados al día.
3.—Efectuada la revisión de las instancias, se pu
blicará en. el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA la relación., por orden riguroso de antigüe
dad, de los solicitantes que se consideren con capa
cidad para pasar, al Cuerpo Patentado.
4. El número de plazas a cubrir será el de doce.
5. El curso, que será únicamente de aptitud, ten
drá una duración de dieciocho meses. Se efectuará
en la Escuela Naval Militar y dará comienzo el día
20 de julio próximo.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo., Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Verrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
,Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante Genered del Departamento
Marítimo d Cádiz. '
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr l Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Máquinas.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Instructores.—Se confirma en el desti
no de Ayudante Instructor del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, que desempeña desde el -día i i de di
ciembre de 1942, al Sargento de Infantería de .Ma
rina D., Manuel Grela-Gende.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina:
Sres. ...
•
Profesorado de Idionias.—Rectificaciones. Queda
rectificada la Real Orden de 24 de junio de 193o
(D. O. núm. 139), que dictaba normas para la pro
visión de las plazas de Profesores de Idiomas, en el
sentido siguiente :
I.° La provisión de plazas de Profesores de Idio
mas en los Departamentos, Comandancias Gener,a
les de Baleares y Canarias y jurisdicción Central,
se hará por concurso.
2.° Los exámenes se celebrarán en Madrid, coin
cidiendo con los que periódicamente se convocan en
el mes de febrero para los Oficiales que han de de
mostrar poseen cobocimientos de idiomas, y precisa
mente ante el mismo Tribunal.
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3.1) Los aprobados firmarán un contrato por cin
co años, prorrogables en igual y sucesivos períodos,
de existir conformidad por, ambas paftes.
4.0 El haber anual de estos Profesores será de
7.500 pesetas.
:\ladrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO .
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
s
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo.. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral.
Sres,. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL.-
Pase al Cuerpo de Suboficiales.--Como compren
dido en el apartado g) ,artíctilo 25 transitorio de
la Ley- de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar párté del Cuerpo de Subofi
ciales, como Mecánico segundo, graduado de Alfé
rez de Fragata, el Auxiliar segundo de Máquina-;
D. Ramón Dorrego Fernández, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los .beneficios económicos determinados en a ar/-1
tículo 31, también transitorio, le la misma Ley que
puedan corresponderle ; esc4lafonándose entre lcis de
igual empleo D. Francisco Martín. López y D. Ma
riano Zapata Manzanares.
Madrid, 28 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DeparTamento
Marítimo del El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su- .
perior de Contabilidad. .
•
Situaciones.—Se dispone .que el Portero tercero
de este Ministerio D. Claudio U\riarte Echandía que
de en situación de -procesad9" en Madrid, a partir
del 15 del mes actual.
Machicl, 28 de marzo. de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
-El
EDICTOS
Don Antonio: Ortiz Alonso, Ayudante • Militar de
Marina del Distrito de Santiña, juez instructor
•
del expediente de hallazgo de sesenta y nueve far
dos
,
de caucho en bruto, -
Hago .saber : Que por los Patrones de las .en14
,
barcaciones de este puertd, han sido encontrados en
el mar, en el presénte mes, sesenta y nueve fardos
de caucho, sin marcas de ninguna %clase, y con un
P° aproxiMado de siete, mil setecientos. setenta
Y 'en su virtud, invito ,a los 'que se crean con de
/ techo a su propiedad se personen en el plazo de
un mes, a contar a partir de la fecha de la publica
ción del. presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE. MARINA y Boletín Of Ida/ d'e lá
provincia, ante mi Autoridad, aportando las pruebas
que lo justifique ; en la inteligencia que, de no - ha
"cerio en el plazo citado, .se entiende que renuncia a
derecho.
Santoña, 25 de marzo de 1943.—El Juez instruci
tor, Antonio/Ó;'tiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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